





RUGÓA  #ARDIOVASCULAR  QUE  SE  CELEBRØ  EN  LA  CIUDAD  DE 
0ALMA  DE  -ALLORCA  LOS  DÓAS    Y    DE  JUNIO  DE   
PATROCINADA POR  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈ











































LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  QUIEN  IMPARTIØ  Y  DESGLOSØ  DE 
FORMA  MAGISTRAL  Y  AMENA  TODOS  SUS  CONOCIMIENTOS  Y 
EXPERIENCIAS  PERSONALES  QUE  FORMAN  YA  PARTE  AUNQUE 
CON PLENA VIGENCIA DE LA (ISTORIA DE LA #IRUGÓA #ARDÓACA
!  LA  8  2EUNIØN  ASISTIERON    MÏDICOS  RESIDENTES 
PRÈCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN PERÓO
DO  DE  FORMACIØN  DENTRO  DE  LA  ESPECIALIDAD  DE  #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR EN %SPA×A !L FINAL DE CADA SESIØN SE LES 









0OR  ÞLTIMO  QUIERO  AGRADECER  EL  ESFUERZO  E  INTERÏS 
MOSTRADO POR TODOS LOS PONENTES MODERADORES Y PATRO
CINADORES Y DE FORMA PARTICULAR A LAS 3RAS 0ILAR 'ASCØN 
SECRETARIA  DE  LA  3%#4#6	  Y  3ILVIA  0ELÈEZ  SECRETARIA 
DEL  3ERVICIO  DE  #IRUGÓA  #ARDÓACA  DEL  (53$	  POR  SU 
EXTRAORDINARIA Y DESINTERESADA COLABORACIØN QUE HA HE






4HE  8  !NNUAL  -EETING  OF  2ESIDENTS  IN  #ARDIOVASCULAR 
3URGERY ! BRIEF SUMMARY
4HE 8 !NNUAL -EETING FOR 2ESIDENTS IN #ARDIOVAS
CULAR  3URGERY WAS  HOLD  IN  0ALMA  DE -ALLORCA  ON  THE 
  OF  *UNE    )T  WAS  SPONSORED  BY  THE  3PANISH 
3OCIETY OF 4HORACIC AND #ARDIOVASCULAR 3URGERY 3%#4#6	 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  








MENT 7E  ALSO  HAD  THE  PLEASURE  OF  HAVING  AMONG  US 
$R !LAIN #ARPENTIER A PIONEER OF THE WORK IN ANATOMY 
AND  REPAIR  TECHNIQUES  FOR  MITRAL  INSUFFICIENCY  WHOSE 
CONTRIBUTIONS ARE ALREADY A PART OF THE (ISTORY OF #ARDIAC 




AVERAGE  OF    WAS  THE  FINAL  SCORE  GIVEN  4HE  HIGHEST 
SCORE OF  WAS GIVEN  TO  THE h7ORKSHOP ON  THE  SURGERY 
OF  THE MITRAL  VALVEv  SOMETHING WHICH  IS NOT  SURPRISING 
AND  CONFIRMS  THE  NEED  FOR  THE  RESIDENTS  IN  LOOKING  FOR 
THE PRACTICAL  ASPECTS OF  THEIR  TRAINING  4ABLES  )  AND  ))	 
!ND LAST BUT NOT LEAST ) WOULD LIKE TO EXPRESS MY GRATI
TUDE  TO  ALL  THOSE  INVOLVED  IN  THE MEETING  THE  TRAINEES 
THE SPEAKERS THE MODERATORS AND THE SPONSORS BUT ) PAR
TICULARLY THANKFUL TO -RS 0ILAR 'ASCØN THE 3ECRETARY OF 
THE 3%#4#6	 AND -RS 3ILVIA 0ELÈEZ THE 3ECRETARY OF THE 
#ARDIAC 3URGERY 3ERVICE AT (3$	 FOR THEIR TIRELESS EFFORTS 
IN CONTRIBUTING TO THE SUCCESS OF THIS MEETING AS A PART OF 
THE TRAINING PROGRAMME IN #ARDIOVASCULAR 3URGERY ) DO 
EXPECT YOU ALL HAVING ENJOYED YOUR STAY IN THIS BEAUTIFUL 
ISLAND OF -ALLORCA
